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У статті наведено етапи і принци-
пи побудови інтегрованого інформацій-
ного середовища (на основі застосування 
САLS-технологій) і показано, що ефектив-
на методика складається із 14 етапів, які 
дозволяють простежувати життєвий цикл 
наукоємної продукції
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В статье приведены этапы и принципы 
построения интегрированной информаци-
онной среды на основе применения САLS-
технологии и показано, что эффективная 
методика состоит из 14 этапов, которые 
позволяют прослеживать жизненный цикл 
наукоемкой продукции
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In the article the basic are resulted and prin-
ciples of construction of the integrated informa-
tive environment (on the basis of application of 
CALS-technologies) and it is shown that an eff-
ective method consists of 14 stages which allow 
to trace the life cycle of tech products
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1. Вступ
Комп’ютеризація інженерних задач – один із голов-
них напрямків підвищення ефективності виробництва 
машинобудівних підприємств України. Сучасні CAD/
CAM/CAE, PDM та ERP системи дозволяють автома-
тизувати основні етапи життєвого циклу (ЖЦ) науко-
ємної продукції.
Однак, сучасні умови розвитку ринку потребують 
скорочення термінів проектування, підготовки вироб-
ництва та виробництва продукції, тобто вимагають 
застосування більш ефективних підходів до впровад-
ження інформаційних технологій. Наприклад, ство-
рення інтегрованого інформаційного середовища (ІІС) 
автоматизованих систем життєвого циклу продукції 
на основі CALS технологій та PLM рішень. Особливо 
це актуально для наукоємної продукції машинобудів-
ної галузі.
2. Постановка проблеми
Членство України в СОТ і вихід національної про-
дукції (машинобудівного профілю) на новий рівень 
конкурентоспроможності потребує розробки новітніх 
інформаційних систем виробництва, які повинні бути 
гармонізовані з міжнародними вимогами. Одним із 
інструментів вирішення цього завдання є розробка 
методики побудови ІІС, яка є адаптаційною та чітко і 
прозоро систематизує всі етапи життєвого циклу про-
дукції.
3. Мета роботи
Метою даної роботи є обґрунтування і розробка 
основних етапів і процедур побудови інтегрованого 
інформаційного середовища на основі застосування 
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САLS-технологій (для підприємства машинобудівної 
галузі).
4. Результати та їх обговорення
В ході досліджень авторами було розроблено алго-
ритм методики побудови інтегрованого інформацій-
ного середовища машинобудівного підприємства на 
основі застосування САLS-технологій. На рис. 1 наве-
дено блок-схему цього алгоритму, який складається з 
14 етапів. Розглянемо більш детально кожний із етапів 
запропонованої методики.
Етап №1. «Формування робочої групи». Це почат-
ковий етап побудови ІІС на підприємстві. Згідно [7,8] 
















ми є керівник робочої 
групи, який несе відпо-
відальність за органі-
зацію робіт по побудові 
ІІС та координатор про-
екту (менеджер проек-
ту), від якого залежить 
координація роботи всіх 
фахівців робочої групи 
та зв’язок із зовнішніми 
консультантами.
Етап №2. «Навчання 
фахівців робочої групи 
та персоналу підприєм-
ства». Це дуже відпові-
дальний етап, на якому 
проводиться підготовка 
фахівців як для побудо-
ви ІІС підприємства, так 
і для подальшої його ек-
сплуатації та вдоскона-








стю на основі ISO 9001.
Етап №3. «Побудова 
комплексу моделей ма-
шинобудівного підприєм-
ства». На цьому етапі розробляють комплекс моделей 
машинобудівного підприємства, які описують про-
цеси управління ресурсами підприємства, взаємодію 
основних і допоміжних процесів, виявлення головної 
інформації, способів її обробки для прийняття управ-
лінських рішень, визначення меж відповідальності 
керівників основних і допоміжних процесів. 
На етапі №4 («Аналіз бізнес процесів та техноло-
гічних процесів підприємства)» та етапі №5 («Аналіз 
інформаційного середовища підприємства») передба-
чається детальний аналіз функціонування машинобу-
дівного підприємства. В результаті якого отримується 
інформація про: перелік процесів, які підлягають ре-
інжинірингу (як внутрішніх, так і зовнішніх); перелік 
технологічних процесів, які підлягають удосконален-
ню з точною ідентифікацією «вузьких» місць.
Рис. 1. IDEFЗ-діаграма методики побудови ІІС підприємства машинобудівної галузі
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Етап №6. «Розробка концепції інформаційної ін-
теграції машинобудівного підприємства». Розробка 
концепції передбачає формування наступних доку-
ментів: цілі побудови ІІС; економічне обґрунтування 
можливих варіантів реінжинірингу та удосконалення 
процесів; витрати на підготовку та перепідготовку 
фахівців; попередній розрахунок коштів на придбання 
нового апаратного та програмного забезпечення.
На етапі №7 («Здійснення реінжинірингу бізнес-
процесів») та етапі №8 («Удосконалення технологіч-
них процесів») з урахуванням інформації, отриманої 
на попередніх етапах, розробляються моделі маши-
нобудівного підприємства за принципом «як повинно 
бути», зокрема, створюється оновлена функціональна 
та організаційна модель підприємства. При цьому 
обов’язково враховуються всі можливі кількісні або 
структурні зміни у технологічних процесах.
Етап №9. «Розробка архітектури ІІС машинобудів-
ного підприємства». Є одним із найважливіших етапів, 
на якому створюється загальна модель даних підпри-
ємства. Для цього у відповідності до інформаційної 
моделі визначаються типи інформаційних об’єктів, їх 
залежності та атрибути. Такий підхід дозволяє зроби-
ти більш детальні і точні розрахунки коштів на прид-
бання нового апаратного та програмного забезпечення 
для реалізації ІІС.
Етап №10. «Розробка стратегії впровадження ІІС 
на машинобудівному підприємстві». Процес побудови 
ІІС підприємства пов’язаний з великими фінансови-
ми та матеріальними витратами, тому його доцільно 
розбивати на окремі підетапи, шляхом ранжирування 
бізнес процесів підприємства, тобто визначення при-
оритетних, які мають стратегічне значення.
Етап №11. «Вибір РDМ-, ЕRР- та САD/САМ/САЕ-
систем».
Згідно з рекомендаціями [4,5] критеріями вибору 
ЕRР-системи є:
— відповідність вимогам стандартів, які регламен-
тують процедури управління, планування та контро-
лю різних стадій виробничого процесу;
— відповідність галузевим стандартам (у нашому 
випадку стандартам машинобудівної галузі).
Здійснення вибору САD/САМ/САЕ-систем прово-
диться з урахуванням існуючих систем та можливості 
їх інтеграції в ІІС на основі РDМ- та ЕRР-систем.
Етап №12. «Розробка стандартів машинобудівного 
підприємства». Слід зазначити, що найбільш суттє-
вою проблемою під час впровадження ІІС є побудова 
нормативно-довідкової бази, яка повинна постійно 
актуалізуватися та містити дані про: державні, між-
народні та внутрішні стандарти, розрахункові мето-
ди, комплектуючі вироби, нормалізовані деталі, кон-
струкційні матеріали, та інше.
Етап №13. «Реінжиніринг інформаційних систем». 
Для інтеграції РDМ- та ЕRР-систем розроблено ком-
плекс стандартів IS0 10303 SТЕР. Ця інтеграція РDМ- 
систем з САD/САМ/САЕ-системами забезпечується за 
рахунок використання прикладних модулів САD/САМ/
САЕ- та РDМ-систем. Далі проводиться налагодження 
ЕRР- та РDМ-систем у відповідності до розробленої ар-
хітектури ІІС за принципом «як повинно бути».
Етап №14. «Експлуатація ІІС машинобудівного 
підприємства». Цей етап передбачає продовження 
робіт по формуванню нормативно-довідникової бази 
підприємства та створення робочих інструкцій в цілях 
удосконалення організації праці, чіткого розмежуван-
ня робіт, які виконуються користувачами.
Висновки
1. Запропоновано алгоритм і на його основі розро-
блено методику побудови ІІС підприємства машино-
будівної галузі, яка дозволяє створити чітку і прозору 
модель інформаційної інтеграції підприємства, з ме-
тою обміну та використання інформації між різними 
етапами ЖЦ продукції у рамках загальної CALS-ме-
тодології.
2. Показано, що створення ІІС підприємства ма-
шинобудівної галузі передбачає виконання великого 
обсягу попередніх робіт, пов’язаних з детальним ана-
лізом та реінжинірингом бізнес-процесів та навчанням 
персоналу роботі з системою.
3. Обгрунтовано доцільність впровадження ме-
тодів і засобів комплексної автоматизації функцій 
управління на підприємстві машинобудівної галузі 
та підвищення ефективності машинобудівного вироб-
ництва.
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